キリスト教と仏教 by 鈴木 大拙
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
鈴
木
大
拙
一
題
は
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
実
際
を
い
う
と
、
仏
教
徒
か
ら
み
た
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も 
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
何
故
そ
う
な
る
か
と
い
う
と
、
私
の
家
庭
の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
と
い
う
も
の
、
そ
れ
か
ら
、
社
会
の
雰
囲
気
と 
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
で
私
が
幾
つ
位
の
時
で
す
か
、
私
の
生
地
は
金
沢
で
す
が
、
そ
の
金
沢
盛
で
キ
リ
ス
ト
教
の
宣
教
師
が
来
て
い
ま
し
た
。
そ
の
宣 
教
師
と
い
う
の
は
、
ど
う
も
新
教
や
旧
教
の
キ
リ
ス
ト
教
で
な
く
し
て
、
今
で
い
う
ギ
リ
シ
ャ
正
教
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
い
す
。
 
そ
の
頃
、
も
う
す
で
に
、
ロ
シ
ャ
の
方
か
ら
ず
っ
と
日
本
へ-
-
金
沢
と
い
う
の
は
、
東
京
や
京
都
か
ら
み
れ
ば
、
田
舎
で
あ
り
ま
す 
が
、
そ
の
田
舎
へ
も
来
て
わ
り
ま
し
た
—
大
分
手
が
の
び
て
わ
っ
た
と
み
え
ま
す
。
そ
の
時
に
、
何
を
宣
教
師
が
い
い
淺
し
た
か
、 
私
は
全
く
お
ぼ
え
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
或
い
は
、
十
三
・
四
位
の
頃
で
な
か
っ
た
か
と
思
う
の
で
す
が
、
そ
の
宣
教
師
が
私
ら 
に
く
れ
た
も
の
が
あ
る
の
で
す
。
み
ん
な
に
く
れ
た
か
、
ど
う
い
う
わ
け
で
そ
の
本
が
手
に
入
っ
た
か
覚
え
て
い
ま
せ
ん
が
、
何
で
も
、
96
そ
の
宣
教
師
か
ら
手
に
入
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
み
ん
な
に
く
れ
る
と
す
る
と
、
大
分
用
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
私
ら
だ
け
に
く
れ 
た
と
し
て
も
、
私
ら
だ
け
何
故
選
ば
れ
た
か
と
い
う
と
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
と
に
か
く
、
小
さ
な
薄
い
活
字
に
し
た
本
を
く
れ
ま
し
た
。
 
そ
れ
を
家
に
帰
っ
て
読
ん
で
み
る
と
い
う
と
、
一
番
は
じ
め
に06110
出5
と
い
っ
て
、
神
が
は
じ
め
て
天
地
を
造
っ
た
と
い
う
、
そ 
の
経
歴
を
書
い
た
も
の
が
あ
っ
た
で
し
わ
う
。
そ
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
の
創
世
記
で
す
。
世
を
創
め
る
記
と
書
い
た
も
の
で
す
。
い
や
創
世 
記
で
は
な
か
っ
た
か
、
あ
れ
は
旧
約
聖
書
の
は
じ
め
に
あ
る
、
そ
う
で
な
く
し
て
新
約
聖
書
の
は
じ
め
を
く
れ
た
の
で
す
か
。
旧
約
聖
書 
を
く
れ
て
は
お
か
し
い
。
創
世
記
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
し
た
が:
：:
。
今
か
ら
八
十
年
程
前
の
こ
と
を
今
想
い
出
し
て
み
る
の
で
す
か
ら
、
甚
だ
茫
漠
と
し
た
も
の
で
す
が
、
何
で
も
、
キ
リ
ス
ト
の
家
の
家 
系
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。
は
じ
め
に
誰
そ
れ
が
あ
っ
て
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
が
あ
っ
て
、
そ
の
次
に
誰
が
あ
っ
て
、
そ
の
次
に
誰
そ
れ
が
あ
っ
て 
そ
れ
か
ら
誰
そ
れ
に
な
っ
て
キ
リ
ス
ト
が
生
れ
た
と
い
う
風
に
、
系
図
が
ず
っ
と
並
べ
て
あ
っ
た
よ
う
に
思
っ
て
お
り
ま
す
。
多
分
そ
う 
だ
っ
た
ろ
う
と
思
い
ま
す
か
ら
、
あ
れ
は
新
約
聖
書
の
は
じ
め
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
ど
の
位
に
字
が
読
め
た
か
忘
れ
て
し
ま
い
ま
し
た 
け
れ
ど
も
、
読
ん
で
み
た
と
き
の
感
じ
は
、
今
の
記
憶
か
ら
す
れ
ば
、
こ
ん
な
も
の
が
何
が
有
難
い
の
か
し
ら
ん
と
思
う
て
お
っ
た
こ
と 
が
あ
り̂
す
。
つ
ま
り
、
キ
リ
ス
ト
教
や
ユ
ダ
ヤ
教
の
方
か
ら
み
れ
ば
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
い
え
ば
、
大
事
な
祖
先
で
す
。
天
地
の
は
じ
め
は
ア
ダ
ム
と 
イ
ブ
、
そ
の
ア
ダ
ム
と
イ
ブ
か
ら
出
て
来
て
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
先
祖
に
な
っ
て
い
る
ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
、
よ
っ
ぽ
ど
大
事
な
人
だ
か
ら
、
そ
の 
人
か
ら
系
統
を
引
い
て
お
る
と
い
う
と
、
よ
ほ
ど
大
事
な
こ
と
に
な
る
。
け
れ
ど
も
、
何
に
も
そ
う
い
う
事
を
知
ら
な
い
者
が
、
は
じ
め 
か
ら
さ
し
つ
け
ら
れ
て
も
、
何
の
こ
と
か
わ
か
ら
ず
、
ど
こ
に
そ
の
有
難
さ
が
あ
る
の
か
全
く
わ
か
ら
ん
も
ん
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
 
そ
れ
か
ら
後
、
又
何
年
か
経
っ
て
、
と
云
っ
て
も
多
分
、
十
五
'
八
の
頃
だ
と
思
い
ま
す
が
、
ロ
シ
ャ
の
ギ
リ
シ
ャ
正
教
の
宣
教
師
に 
逢
っ
た
。
そ
の
後
、
こ
れ
は
又
、
新
教
の
人
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
—
キ
ャ
ソ
リ
ッ
ク
で
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す!
 
そ
の
人
の
家
へ
二
・
三
人
で
行
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
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そ
の
頃
は
、
宣
教
師
の
人
は
な
る
べ
く
日
本
人
に
近
づ
こ
う
と
思
っ
て
い
た
だ
ろ
う
か
ら
し
て
、
私
ら
の
よ
う
な
わ
か
ら
な
い
者
が
行 
っ
た
と
て
、
し
ょ
う
が
な
い
よ
う
な
も
の
で
す
け
れ
ど
も
、
寄
せ
て
色
ん
な
話
を
聞
か
せ
て
く
れ
た
。
そ
の
中
に
神
が
天
地
を
造
り
、
人 
間
を
造
っ
た
と
い
う
、
所
謂
創
世
記0
〇！1
〇2，
(71
の
話
が
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
こ
こ
に
物
が
あ
る
と
い
う
と
、
造
っ
た
人
が
あ
る
だ
ろ
う 
と
い
う
の
で
す
。
一
番
早
い
例
は
時
計
で
す
が
、
時
計
を
出
し
て
み
せ
て
、
こ
の
時
計
が
あ
る
か
ら
に
は
、
こ
の
時
計
を
こ
し
ら
え
た
者 
が
あ
る
だ
ろ
う
と
い
う
の
で
す
。
そ
れ
で
、
天
地
と
い
う
出
来
上
っ
た
も
の
が
あ
る
と
、
そ
れ
を
造
っ
た
天
地
の
創
造
主
と
い
う
も
の
が 
あ
る
、
そ
れ
は
誰
か
、
そ
れ
を
神
と
い
う
の
だ
と
云
う
。
そ
れ
で
、
神
と
い
う
も
の
は
天
地
の
創
造
主
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
崇
め
な
く
て 
は
な
ら
な
い
、
神
の
命
令
と
い
う
も
の
を
聞
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
よ
う
な
塩
梅
に
教
え
た
も
の
で
す
。
 
と
こ
ろ
が
、
十
四
・
五
・
六
の
頃
は
理
屈
を
い
う
の
が
す
舍
な
も
の
で
、
そ
の
頃
に
大
抵
宗
教
的
意
識
も
発
展
す
る
と
い
い
ま
す
が 
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
そ
の
頃
は
仲
々
理
屈
を
い
う
で
す
ね
。
そ
れ
で
、
神
を
造
っ
た
も
の
は
誰
か
と
い
う
問
題
が
出
て
き
た
の
で 
す
。
時
計
を
造
っ
た
者
は
人
で
、
人
間
を
造
っ
た
も
の
は
神
と
す
る
と
、
神
様
に
も
、
前
に
物
か
人
か
、
何
か
あ
る
に
き
ま
っ
て
お
る
、
 
そ
れ
は
何
だ
と
問
う
た
。
そ
う
す
る
と
、
宣
教
師
の
人
は
、
そ
れ
は
わ
か
ら
な
い
が
神
は
神
自
身
で
出
来
上
っ
て
お
る
と
、
い
う
の
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
時 
計
を
こ
し
ら
え
る
者
も
あ
る
し
、
人
間
を
こ
し
ら
え
る
者
も
あ
る
し
、
け
れ
ど
も
、
人
間
を
こ
し
ら
え
た
神
は
誰
も
こ
し
ら
え
た
者
が
な 
い
と
い
う
と
、
こ
い
つ
は
お
か
し
い
な
と
思
っ
た
。
ど
う
も
こ
し
ら
え
た
者
が
あ
る
と
い
う
な
ら' 
そ
れ
に
先
立
っ
て
、
又
何
か
、
そ
れ 
を
造
り
出
し
た
者
か
、
ひ
ね
り
出
し
た
者
か
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
な
の
に
神
だ
け
に
な
い
と
い
う
の
は
何
の
た
め
か
。
ど
う 
し
て
そ
う
い
う
こ
と
が
云
わ
れ
る
の
か
と
い
っ
て
、
承
知
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
で
し
た
。
そ
れ
か
ら
も
、
何
度
も
そ
う
い
う
処
を
尋
ね
て
行
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
私
の
友
達
で
、
同
じ
年
輩
か
或
い 
は
少
し
年
を
と
っ
て
い
た
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、
キ
リ
ス
ト
教
を
信
仰
し
て
洗
礼
を
う
け
て
い
た
人
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
人
が
、 
そ
ん
な
や
か
ま
し
い
こ
と
を
云
わ
ず
に
、
と
に
か
く
洗
礼
を
受
け
た
ら
ど
う
だ
と
い
う
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
ど
う
も
や
っ
ぱ
り
子
供
の
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時
で
、
何
に
も
理
屈
も
わ
か
ら
ず
に
洗
礼
す
る
な
ど
と
云
う
の
は
、
甚
だ
不
合
理
な
話
だ
と
云
っ
て
、
ま
あ
理
屈
一
辺
倒
で
通
し
た
も
の 
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
又
、
二
十
オ
頃
に
な
っ
て
か
ら
神
戸
へ
出
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
金
沢
の
田
舎
か
ら
神
戸
へ
出
て
、
そ
し
て
第
一
に
宣
教
師 
の
家
を
尋
ね
た
。
何
の
話
を
そ
こ
で
聞
い
た
か
忘
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
そ
の
時
に
、
今
で
も
憶
え
て
い
る
の
は
そ
の
宣
教
師
が
、
「
私
は 
今
外
へ
出
る
と
こ
ろ
で
忙
し
い
か
ら
、
余
り
長
く
話
は
で
ま
な
い
け
れ
ど
も
と
に
か
く
入
り
な
さ
い
」
と
か
い
っ
て
、
多
分
何
か
話
を
し 
て
、
そ
の
話
の
内
容
は
忘
れ
た
け
れ
ど
も
、
た
だ
覚
え
て
い
る
の
は
そ
の
宣
教
師
が
、
ポ
ケ
ッ
ト
か
ら
沢
山
の
鍵
を
出
し
て
色
色
な
錠
を 
か
け
て
家
を
出
た
こ
と
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
あ
あ
い
う
鍵
を
沢
山
持
っ
て
汨
る
の
を
み
た
こ
と
の
な
い
田
舎
か
ら
ポ
ッ
ト
出
の
子
供
で
す
か
ら-
-
-
一
十
オ
と
い
っ 
た
っ
て
子
供
だ
が
、
あ
な
た
達
も
子
供
か
も
し
れ
な
い
が
、
ま
あ
そ
ん
な
も
ん
で
す
ね
—
何
で
あ
ん
な
に
一
々
鍵
を
か
け
ね
ば
な
ら
ぬ 
の
か
、
不
思
議
に
思
い
ま
し
た
。
私
は
こ
れ
ま
で
家
を
出
入
し
て
も
、
鍵
な
ど
掛
け
た
覚
え
が
な
い
し
、
ど
こ
に
鍵
が
掛
っ
て
お
る
か
そ 
れ
も
し
ら
ず
、
鍵
と
い
う
も
の
は
、
何
か
蔵
の
鍵
で
も
掛
け
る
の
な
ら
覚
え
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
他
は
鍵
と
い
う
も
の
は
、
掛
け
な 
い
も
の
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
し
た
。
妙
な
鍵
を
沢
山
に
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
ど
う
い
う
わ
け
か
な
、
あ
ん
な
に
泥
棒
が
お
る
の
か
な 
と
思
っ
た
よ
う
な
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
今
か
ら
考
え
て
み
れ
ば
、
私
ら
が
家
を
出
る
と
き
、
鍵
を
掛
け
て
出
る
の
は
当
り
前
だ
け
れ
ど 
も
、
そ
の
時
に
は
、
そ
う
い
う
こ
と
を
思
っ
た
の
を
覚
え
て
お
り
ま
す
。
二
そ
れ
か
ら
、
そ
こ
へ
来
る
ま
で
に
、
仏
教
の
方
も
色
・
聞
い
て
み
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
。
金
沢
地
方
で
は
真
宗
が
な
か
な
か
盛
ん
で
、 
又
金
沢
方
面
は
曹
洞
宗
と
い
う
禅
宗
が
大
き
い
。
あ
な
た
が
た
は
御
存
知
か
ど
う
か
し
ら
な
い
が
、
昔
は
こ
の
家
は
何
宗
、
あ
そ
こ
の
家
は
何
宗
と
い
っ
て
、
ち
ゃ
ん
と
所
属
の
お
寺
が
99
決
っ
て
お
っ
た
も
の
で
す
。
あ
な
た
等
は
、
歴
史
は
私
よ
り
も
ず
っ
と
御
存
知
で
し
ょ
う
が
、
徳
川
時
代
に
は
、
戸
籍
と
い
う
も
の
は
わ 
寺
が
持
っ
て
い
て
、
生
れ
た
と
い
え
ば
わ
寺
で
記
入
し
、
死
ん
だ
と
い
え
ば
、
勿
論
わ
寺
で
書
き
つ
け
た
。
そ
う
い
う
具
合
で
、
家
に
は 
大
抵
何
宗
と
い
う
こ
と
が
決
っ
て
い
た
。
私
の
家
は
臨
済
宗
で
あ
っ
た
。
臨
済
宗
と
い
う
と
禅
宗
で
す
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
後
調
べ
て
み
た
ら
、
私
ら
の
所
属
の
寺
と
い
う
の
は 
極
め
て
小
さ
な
田
舎
の
寺
で
、
臨
済
宗
で
も
大
徳
寺
派
の
末
寺
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
の
寺
へ
行
っ
た
り
、
又
、
先
程
申
し
た
よ
う
に
、
宣
教
師
の
処
へ
行
っ
た
り
、
又
、
他
の
新
教
の
宣
教
師
の
処
を
た
ず
ね
た
り
、
こ 
う
し
て
、
何
か
に
つ
け
宗
教
的
な
も
の
を
求
め
て
お
っ
た
と
み
え
ま
す
。
と
に
か
く
、
そ
の
家
の
方
の
禅
宗
の
わ
寺
の
坊
さ
ん
の
話
を
聞
い
た
ら
、
又
何
か
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
の
で
、
何
が
分
ら
な
い 
と
か
、
宗
教
的
に
ど
う
い
う
も
の
を
求
め
て
わ
る
の
だ
と
い
う
よ
う
な
、
は
っ
き
り
し
た
意
識
は
な
い
、
た
だ
、
何
と
な
く
聞
き
た
い
と 
か
、
何
と
な
く
触
れ
て
み
た
い
と
い
う
よ
う
な
気
が
し
た
か
ら
な
の
で
し
ょ
う
が
、
そ
の
わ
寺
へ
行
っ
て
、
一
体
、
禅
宗
と
い
う
の
は
何 
を
教
え
る
の
で
す
か
と
か
、
何
を
い
う
の
で
す
か
と
か
、
何
を
や
る
の
で
す
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
聞
き
ま
し
た
。
 
今
は
、
日
本
は
仏
教
が
盛
ん
と
い
え
ば
盛
ん
だ
し
、
衰
え
て
お
る
と
い
え
ば
、
衰
え
て
お
る
し
、
ど
っ
ち
の
方
面
を
見
て
も
、
そ
の
兆 
候
は
著
し
く
目
に
つ
き
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
頃
は
よ
ほ
ど
ひ
ど
か
っ
た
に
相
違
な
い
。
そ
の
わ
寺
の
坊
さ
ん
が
「
禅
宗
に
は
碧
巌
集
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
を
読
み
ま
す
」
と
い
う
の
で
す
。
「
じ
ゃ
、
そ
の
碧
巌
集
と 
い
う
も
の
を
私
は
見
た
い
が
、
お
家
に
5)
り
ま
す
か
」
と
聞
い
た
ら
「
そ
い
つ
は
私
の
と
こ
ろ
に
は
な
い
」
と
云
っ
た
。
「
け
れ
ど
も
、 
そ
う
い
う
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
禅
宗
で
い
い
ま
す
が
、
そ
れ
を
読
ん
だ
ら
ど
う
か
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
聞
か
さ
れ
た
ん
で
す 
ね
。今
そ
う
い
う
こ
と
を
い
う
禅
宗
の
坊
さ
ん
は
大
抵
い
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
い
や
し
く
も
禅
宗
と
い
え
ば
、
『
碧
巌
集
』
な
ど
は 
活
字
に
な
っ
て
、
い
く
ら
で
も
あ
る
か
ら
、
手
に
入
れ
て
わ
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が' 
そ
の
頃
は
木
版
刷
り
で
、
今
の
よ
う
に
印
刷
術
100
が
発
達
し
て
い
な
い
か
ら
、
な
か
な
か
手
に
入
ら
な
か
っ
た
。
そ
う
い
う
よ
う
な
調
子
で
、
ど
こ
へ
行
っ
て
た
ず
ね
て
も
、
満
足
な
解
決
—
勿
論
、
満
足
な
解
決
は
そ
の
頃
得
ら
れ
る
理
屈
も
な
い
の 
だ
け
れ
ど
も
一
を
得
ら
れ
ず
、
失
望
し
た
も
の
で
す
。
失
望
し
た
け
れ
ど
も
、
家
の
方
で
は
こ
う
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
金
沢
の
方
で
は
、
真
宗
で
い
う
祕
事
法
門
と
い
う
も
の
が
あ
っ 
て
、
こ
の
秘
事
法
門
は
、
表
向
に
は
出
な
い
け
れ
ど
も
、
あ
る
人
々
の
中
に
行
わ
れ
て
お
っ
た
も
の
ら
し
く
、
私
の
父
は
、
私
が
六
才
の 
と
き
に
亡
く
な
り
ま
し
た
が
、
母
が
そ
の
方
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
と
み
え
て
、
そ
の
母
の
友
達
か
な
に
か
の
推
め
で
祕
事
法
門
の
、
あ 
る
意
味
で
い
う
洗
礼
、
洗
礼
と
い
っ
て
は
お
か
し
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
よ
う
な
も
の
を
受
け
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
今
想
い
出
し
て
み
る 
と
、
な
る
程
秘
事
法
門
に
も
、
そ
れ
な
り
の
意
味
は
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
仏
教
の
雰
囲
気
の
強
い
北
陸
に
生
れ
、
そ
の
よ
う
な
経
歴
の
あ
る
人
間
で
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
は
、 
研
究
な
ど
と
い
う
こ
と
は
や
っ
て
い
な
い
の
で
す
が
、
た
だ
、
見
た
り
、
聞
い
た
り
、
読
ん
だ
り
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、
色
々
推
論
し
て
、 
キ
リ
ス
ト
教
は
こ
う
い
う
も
の
だ
ろ
う
、
ま
た
、
こ
う
い
う
風
に
私
が
解
釈
す
る
と
い
う
と
、
大
抵
解
る
と
い
う
よ
う
な
気
が
す
る
の
で 
す
。そ
れ
で
、
仏
教
徒
の
見
た
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
が
、
仏
教
徒
と
い
う
一
つ
の! 5
不
ど&
2
 
一
 
つ
の
先
入
主
と
な
る 
も
の
を
も
っ
て
、
そ
れ
で
み
る
と
い
う
こ
と
で
な
く
し
て
、
幾
ら
か
仏
教
的
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
と
い
う
も
の
を
も
っ
て
い
て
、
そ
れ
か 
ら
キ
リ
ス
ト
教
を
み
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
か
ら
、
ま
あ
、
純
粋
な
、
虚
心
平
気
で
み
た
人
と
か
、
学
者
風
の
人
が 
キ
リ
ス
ト
教
を
か
れ
こ
れ
い
う
の
と
は
、
ま
た
違
う
点
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
私
自
身
と
し 
て
は
、
す
こ
ぶ
る
公
平
に
判
断
を
し
て
お
る
つ
も
り
で
す
。
学
問
的
な
こ
と
で
は
勿
論
あ
り
ま
せ
ん
が
、
普
通
一
般
の
人
と
し
て
、
キ
リ 
ス
ト
教
な
り
、
仏
教
な
り
に
対
し
て
、
仏
教
は
こ
う
い
う
も
の
、
キ
リ
ス
ト
教
は
こ
う
い
う
も
の
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
と
思
う
こ
と
が
あ 
る
の
で
す
。
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今
一
つ
前
置
に
申
し
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
私
は
今
の
年
に
な
る
と
、
よ
く
忘
れ
ま
し
て
、
今
何
を
い
っ
た
の
か
す
ぐ
忘 
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
況
や
、
人
に
会
っ
て
色
々
な
こ
と
を
云
っ
た
り
、
時
々
は
、
こ
う
い
う
公
衆
の
前
や
学
生
さ
ん
の
前
へ
呼
び
出
さ
れ 
て
し
ゃ
べ
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
時
に
、
何
を
云
っ
た
か
忘
れ
て
し
ま
う
し
、
後
か
ら
筆
記
し
た
物
を
読
む
に
し
て 
も
、
目
が
悪
い
も
の
だ
か
ら
、
色
の
薄
い
イ
ン
キ
で
書
か
れ
る
と
、
な
か
な
か
わ
か
ら
な
い
で
、
読
ん
で
み
て
も
、
い
い
加
減
に
読
む
よ 
う
な
も
の
で
、
ま
あ
、
甚
だ
申
訳
け
な
い
が
、
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
今
、
又
こ
こ
へ
出
る
と
い
う
と
、
先
に
何
を
云
っ
た
か 
を
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
た
め
、
何
時
も
繰
り
返
し
が
多
く
て
い
け
な
い
と
い
う
批
評
を
受
け
て
お
り
ま
し
て
、
「
鈴
木
の
い
う
こ
と 
は
、
又
あ
れ
だ
な
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
 
し
か
し
、
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
も
な
く
て
も
、
あ
る
意
味
で
は
、
私
の
立
場
か
ら
云
う
と
、
何
遍
繰
り
返
し
て
も
、
そ
い
つ
は
構 
わ
な
い
と
云
う
の
で
す
。
い
う
た
び
毎
に
新
し
い
ん
だ
ぞ
と
云
う
の
で
す
。
そ
れ
は
ど
う
し
て
か
と
云
う
と
、
私
が
新
ら
し
く
感
じ
て
云 
う
の
だ
か
ら
。
忘
れ
た
こ
と
を
想
い
出
し
て
み
る
の
で
は
な
く
し
て
、
今
感
じ
た
こ
と
を
其
儘
云
う
の
だ
か
ら
新
し
い
の
だ
。
 
だ
か
ら
、
聞
去
手
に
は
古
い
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
云
う
方
に
し
て
み
れ
ば
、
み
ん
な
新
し
い
の
で
す
。
貴
方
が
た
も
新
し
い
と 
思
う
て
聞
い
て
下
さ
る
と
い
う
と
、
み
ん
な
新
し
い
で
す
ね
。
三
そ
こ
で
、
は
じ
め
に
神
あ
り
だ
。
私
は
、
外
国
に
お
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
の
人
が
よ
く
色
々
な
話
を
聞
き
た
い
と
い
う
か
ら
、
お
互
に
話 
合
う
よ
う
な
場
合
に-
-
外
国
と
い
え
ば
、
ヨ
ー 
ロ
ッ
パ
・
ア
メ
リ
カ
の
方
で
、
そ
こ
で
は
キ
リ
ス
ト
教
が
一
般
に
行
わ
れ
て
い
る
か
ら 
他
の
宗
教
は
殆
ど
知
ら
ず
に
わ
り
ま
す-
-
そ
の
キ
リ
ス
ト
教
の
人
に
こ
う
云
う
こ
と
を
話
し
て
見
ま
す
。
始
め
に
神
あ
り
。
そ
し
て
そ
の
神
と
い
う
も
の
は
、
神
の
時
代
に
は
混
沌
で
あ
る
。
そ
し
て
、
天
地
が
ま
だ
分
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で 
神
が
光
あ
れ
よ
と
云
わ
れ
た
ら
、
光
が
現
わ
れ
、
闇
と
光
が
分
れ
、
そ
こ
か
ら
天
地
が
出
来
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
天
地
を
創
造
す
る
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の
に
七
日
か
六
日
か
か
っ
て
、
そ
し
て
、
そ
の
最
后
の
日
に
休
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
う
い
う
話
は
、
科
学
の
発
達
し
た
今
日
に
お
い
て
は
、
大
抵
の
人
は
信
じ
な
い
だ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
も
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま 
に
信
じ
て
お
る
人
が
あ
る
。
こ
れ
を
神
話
と
い
う
の
で
し
ょ
う
。
こ
の
神
話
と
い
う
も
の
を
信
じ
て
お
る
の
だ
が
、
近
頃
の
神
学
者
の
話
を
聞
く
と
い
う
と
—
こ
れ
も
細
か
に
読
ん
で
み
た
こ
と
は
な 
く
、
た
だ
噂
さ
で
聞
く
だ
け
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
—
神
話
を
否
定
し
て
、
キ
リ
ス
ト
を
神
話
か
ら
抽
・
出
し
、
浄
化
す
る
の
で
す
。
 
神
話
と
い
う
い
ら
な
い
も
の
を
取
り
離
し
て
、
純
粋
な
、
キ
リ
ス
ト
教
を
し
て
キ
リ
ス
ト
教
た
ら
し
め
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
、
そ
こ
か
ら 
抽
き
出
し
て
や
ろ
う
と
い
う
よ
う
な
運
動
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
聞
い
て
わ
り
ま
す
。
神
話
が
嘘
だ
と
か
云
う
よ
う
な
こ
と
を
い
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
 
私
は
、
あ
る
意
味
で
云
う
と
、
神
話
は
本
当
だ
と
思
う
の
で
す
。
ど
う 
し
て
本
当
か
と
い
う
と
、
こ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
の
文
学
者!
? 3111N3 1̂
'
<1(
ポ
ー
ル
・
ヴ
ァ
レ
リ
ー
が)
「
は
じ
め
に
フ
ェ
イ
ブ
ル 
(
^
0*0) 
あ
り
」
と
い
う
こ
と
を
云
う
の
で
す
。
フ
ェ
イ
ブ
ル
即
ち
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
云
う
の
は
噺
で
す
。
寓
話
と
云
っ
て
も
よ
い
。
は
じ
め
に
そ 
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
の
が
神
話
で
す
。
こ
の
神
話
が
キ
リ
ス
ト
教
の
場
合
に
す
れ
ば
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
時
代
か
ら
で
す
か
ら
、
一一 
千
年
や
三
千
年
で
は
な
く
、 
も
う
四
，
 
五
千
年
以
上
も
た
っ
で
し
ょ
う
が
、 
そ
う
い
う
時
代
か
ら
神
話
と
し
て
書
き
付
け
ら
れ
て
い
た
の 
で
す
。
今
は
も
う
何
千
年
も
た
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
例
え
ば
、
は
じ
め
に
神
が
あ
っ
て
、
混
沌
の
世
に
お
い
て
神
が
光
あ
れ
よ
と
い
っ 
た
ら
、
暗
さ
が
光
か
ら
分
れ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
、
本
当
だ
と
信
じ
て
来
た
の
は
、
そ
う
い
う
も
の
が
、
所
謂
、
今
の
言
葉
で
い
う 
客
観
的
に
あ
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
く
し
て
、
主
観
的
に
そ
れ
を
と
り
入
れ
て
、
そ
し
て
、
そ
れ
を
本
当
だ
と
い
う
こ
と
に
し
て
し
ま
っ 
た
に
決
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
、
主
観
的
な
も
の
は
嘘
だ
と
い
う
け
れ
ど
も
、
我
々
は
河
も
か
も
、
主
観
的
に
み
る
の
で
あ
っ
て
、
客
観
的
に
本
当
と
い
う
も 
の
が
は
た
し
て
あ
る
か
ど
う
か
、
そ
れ
は
問
題
だ
と
私
は
決
め
て
汩
る
。
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そ
れ
で
、
は
じ
め
に
神
あ
り
き
と
云
う
が
、
神
様
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
み
る
も
の
は
誰
か
。
今
の
新
聞
記
者
の
よ
う 
に
ち
ゃ
ん
と
み
て
い
て
、
ノ
ー
ト
に
書
玄
つ
け
て
わ
か
な
く
て
は
、
そ
う
い
う
こ
と
は
云
え
な
い
し
、
書
け
な
い
わ
け
で
す
。
神
が
一
人 
あ
っ
た
と
す
る
時
に
、
神
自
身
が
書
き
つ
け
な
い
以
上
は
、
誰
が
神
あ
り
き
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
、
誰
が
神
の
光
あ
り
き
と
云
う
こ 
と
を
聞
い
て
、
そ
し
て
、
光
が
で
て
闇
が
ひ
っ
こ
ん
で
、
万
物
が
出
て
来
た
と
い
う
よ
う
に
ど
う
し
て
書
き
残
さ
れ
る
の
か
、
又
、
書
き 
残
さ
れ
た
も
の
を
ど
う
し
て
信
ず
る
か
と
云
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
た
だ
、
そ
れ
が
客
観
的
に
あ
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
く
し
て
、
こ
う
書
か
れ
た
も
の
を
我
々
の
主
観
に
あ
て
て
、
な
る
ほ
ど
と
い
う
、 
そ
の
な
る
ほ
ど
と
い
う
も
の
が
自
分
に
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
客
観
的
事
実
と
し
て
取
り
入
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
事
実
と
い
う
も
の
よ
り
も 
主
観
的
に
そ
う
だ
と
い
う
、
そ
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
方
が
、
も
っ
と
力
の
強
い
も
の
が
あ
る
に
相
違
な
い
と
思
い
ま
す
。
 
そ
れ
か
ら
、
客
観
的
事
実
は
夢
の
よ
う
に
消
え
て
い
っ
て
も
、
主
観
的
に
そ
う
だ
と
受
け
る
こ
と
の
方
が
、
ず
っ
と
確
か
で
あ
っ
て' 
そ
れ
で
何
千
年
後
の
今
日
に
至
っ
て
も
、
ま
だ
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
に
信
じ
よ
う
と
云
う
人
が
あ
る
。
今
日
は
科
学
が
発
達
し
て
核
原
子 
の
世
界
に
な
っ
て
し̂
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
か
受
け
入
れ
ぬ
か
は
、
今
日
の
五
官
を
備
え
て
お
る
人
間
の
主
観
と
い 
う
も
の
に
訴
え
ら
れ
て
、
は
じ
め
て
本
当
だ
と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
、
こ
れ
か
ら
又
、
何
千
年
も
経
な
い
で
も
、
も 
う
二
'.
二
百
年
の
う
ち
に
も
、
核
原
子
の
科
学
的
な
基
礎
が
あ
る
と
い
っ
て
耘
る
の
も
、
う
ち
こ
わ
さ
れ
て
、
何
か
又
、
他
の
話
が
で
て 
く
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
で
、
今
か
ら
二'
二
百
年
の
後
の
人
は
、
何
だ
い
、
あ
の
昭
和
の
日
本
人
だ
け
が
あ
ん
な
こ
と
を
信
じ
て
お 
っ
た
の
か
い
な
あ
、
馬
鹿
な
奴
だ
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
今
か
ら
二
百
年
後
の
人
を
、 
私
ら
が
今
想
像
し
て
、
そ
う
だ
と
い
う
。
が
、
そ
の
よ
う
に
想
像
す
る
に
は
、
基
礎
が
何
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
た
だ
想
像 
す
る
の
で
は
な
い
、
た
だ
の
出
鱈
目
で
な
い
と
云
っ
て
よ
か
ろ
う
。
そ
こ
に
は
、
そ
の
客
観
と
か
主
観
と
か
い
う
も
の
を
超
え
た
も
の
が 
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ん
と
思
いX
す
。
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四
心
理
学
者
は
ー
ー
110011
も
〇,ー
ー
60
と
い
う
こ
と
を
云
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
今
か
ら
百
年
程
前
に
な
り
ま
す
か
、
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
人
の
フ
ロ 
イ
ド
(
"
必
ヨ
ー
ー
泓
『
え
民 
1
8
5
6
——
1
9
3
9
)
 
が
考
え
だ
し
た
！1
号
0
1
1
5
2
0
1
1
5
で
す
。
!
1
1
1
0
0
1
1
5
2
0
1
1
3
に
似
た
よ
う
な
心
理
学
の
話
は 
そ
れ
ま
で
に
随
分
出
て
来
た
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
を
は
っ
き
り
云
い
出
し
て
来
た
の
が
フ
ロ
イ
ド
で
す
。
そ
の
フ
ロ
イ
ド
の 
ロ
口
〇
〇!1
3
2
0
乞
も
、
今
日
で
は
ま
た
大
分
変
っ
て
き
て̂
る
よ
う
に
聞
き
ま
す
が
、
と
に
か
く 
!
1
1
1
0
0
1
1
3
2
0
1
1
3
と
い
う
よ
う
な
も
の 
が
吾
々
に
何
か
働
い
て
お
る
と
、
い
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
仏
教
の
方
で
は
、
阿
頼
耶
識
と
い
う
言
葉
で
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
も
の
が
、
そ
れ
に
当
る
点
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
仏
教
の
方
は
心
理 
学
と
い
う
よ
り
も
、
も
っ
と
メ
タ
フ
ィ
ジ
カ
ル(一
1!
（1)
も1
^
,̂
の
〇'
巴)
な
点
が
多
い
か
ら
、
そ
の
心
理
学
的
なー
ー
!
!
6
0
1
1
5
2
0
1
1
5
を
当
て
は 
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が
、
心
理
学
の
方
か
ら
だ
ん
だ
ん
筋
道
を
追
っ
て
い
く
と
、
心
理
学
を
超
え
た
と
こ
ろ
へ 
出
て
来
な
く
て
は
な
ら
な
い
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
う
な
る
と1
1
1
1
0
0
№
0
1
1
5
は
言
葉
で
は
心
理
学
的
で
あ
る
が
、
意
味
は
も
っ
と
メ 
タ
フ
ィ
ジ
カ
ル
な
も
の
が
、
く
っ
つ
い
て
お
る
と
云
っ
て
好
か
ろ
う
。
即
ち
、
も
う
一
遍
心
理
学
的ー
ー
1
1
0
0
№
0
1
1
5
を
追
込
ん
だ
と
こ 
ろ
を
一
つ
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
世
界
、
神
話
の
世
界
と
い
え
ば
云
え
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
や
っ
ぱ
り
、
そ
こ 
に
何
か
本
当
の
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
神
話
と
い
う
も
の
を
作
り
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
も
の
を
作
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
、
天
地
の
は
じ 
め
に
神
あ
り
き
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
も
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
で
て
く
る
。
そ
れ
で
、
神
と
い
う
も
の
は
、
造
っ
た
者
も
な
く
、
神 
は
自
然
に
あ
る
も
の
で
あ
る
と
云
い
ま
す
が
、
造
ら
れ
た
も
の
で
も
な
い
か
ら
、
死
ぬ
も
の
で
も
な
い
し
、
神
は
不
生
不
滅
の
一
つ
の
存 
在
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
く
る
の
で
す
。
そ
れ
も
、
普
通
の
理
屈
の
上
で
い
え
ば
、
五
感
の
世
界
と
意
識
の
世
界
と
云
う
こ
と
に
な
る
と
、
五
感
と
意
識
の
世
界
で
は
、
造
っ
た
も
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の
は
造
ら
れ
て
わ
っ
て
、
造
っ
た
主
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
根
本
の
も
の
に
な
っ
て
く
る
と
い
う
と
、
存
在
そ
の
も
の
は
不
生
不
滅
で 
あ
る
。
造
ら
れ
も
せ
ず
、
又
、
 
滅
び
も
し
な
い
、
自
然
法
爾
に
あ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
神
は
何
も
造
っ
た
も
の
が
い
な
い 
と
い
う
結
論
に
達
す
る
。
そ
れ
は
論
理
で
達
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
も
の
を
立
て
て
お
く
の
で
す
。
い
や
立
て
る
の
で
は
な
い
。
 
立
て
る
と
い
う
と
、
何
か
或
る
処
に
そ
う
い
う
も
の
を
置
く
よ
う
に
な
る
の
だ
が
、
そ
う
で
は
な
く
し
て
、
す
べ
て
存
在
と
い
う
も
の
に 
は
一
種
の
神
秘
が
あ
っ
て
—
神
秘
と
い
う
言
葉
は
あ
ま
り
よ
く
な
い
、
私
は
妙
と
云
う
風
に
い
い
た
い
—
そ
れ
は
ど
う
し
て
も
突
去 
破
る
こ
と
の
で
を
な
い
も
の
だ
。
そ
れ
を
突
を
破
ろ
う
と
す
る
か
ら
、
破
れ
る
と
か
、
破
れ
な
い
と
か
と
い
う
の
だ
が
、
そ
の
も
の
に
成 
れ
ば
わ
か
っ
て
く
る
の
で
す
ね
。
立
て
る
と
か
、
そ
う
い
う
も
の
が
あ
る
の
だ
と
い
っ
て
、
そ
れ
を
外
に
お
い
て
、
何
ん
だ
か
ん
だ
と
批
判
す
る
時
に
は
問
題
が
出
て
く 
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
も
の
に
成
っ
て
し
ま
え
ば
、
そ
れ
で
話
は
済
む
の
で
す
ね
。
す
べ
て
問
題
と
い
う
も
の
は
、
吾
々
が
、
あ
る
も
の
か
ら
離
れ
て
、
そ
の
も
の
を
見
る
か
ら
、
問
題
が
出
て
き
て
、
入
っ
た
と
か
、
出 
た
と
か
、
離
れ
た
と
か
、
く
っ
つ
い
た
と
か
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
人
間
の
悩
み
で
あ
っ
て
、
ま
た
人
間
の 
特
殊
で
も
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
問
題
の
起
ら
ぬ
先
へ
入
る
の
で
す
ね
。
問
題
の
起
ら
ぬ
先
へ
入
る
こ
と
と
は
、
そ
の
問
題 
の
ま
だ
出
て
来
な
い
前
へ
帰
れ
と
い
う
の
で
す
。
む
し
ろ
問
題
と
い
っ
た
ら
も
う
遅
い
。
禅
宗
の
坊
さ
ん
に
な
れ
ば
、
問
題
な
ど
と
い
い 
だ
し
た
ら
、
も
う
三
十
棒
で
叩
い
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
余
り
乱
暴
だ
な
ど
と
い
う
け
れ
ど
も
、
乱
暴
な
と
こ
ろ
を
み
れ
ば
乱 
暴
だ
が
、
親
切
な
と
こ
ろ
を
み
れ
ば
、
こ
れ
程
親
切
な
こ
と
は
な
い
。
五
そ
う
考
え
て
く
る
と
、
創
世
記
と
い
う
も
の
を
そ
の
ま
ま
の
み
こ
む
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
創
世
記
で
は
神
様
が
世 
界
を
造
ら
れ
た
と
あ
る
が
、
神
様
が
世
界
を
造
ら
れ
た
と
云
う
よ
り
自
分
ら
が
造
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
神
を
造
っ
た
も
の
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を
誰
か
が
み
て
お
っ
て
記
録
に
残
し
た
と
い
う
の
で
は
な
く
し
て
、
そ
の
神
自
身
が
我
《
で
あ
っ
た
と
云
え
ま
す
。
我
々
自
身
が
神
で
あ 
っ
て
、
我
々
自
身
が
光
あ
れ
よ
と
い
っ
て
、
光
を
暗
さ
か
ら
離
し
て
、
こ
の
世
界
を
露
わ
に
し
て
去
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
神
様
が
外 
に
あ
っ
て
、
人
か
ら
み
ら
れ
、
記
録
に
残
さ
れ
る
の
で
は
な
く
し
て
、
そ
う
い
う
こ
と
を
受
け
取
っ
て
、
な
る
ほ
ど
と
云
う
、
そ
の
入 
間
、
そ
の
人
そ
の
も
の
が
神
に
な
っ
て
汨
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
神
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
、
神
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
自
分 
が
神
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
自
分
が
光
あ
れ
よ
と
い
っ
た
。
そ
う
い
っ
た
も
の
は
神
で
な
く
し
て
、
自
分
自
身
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が 
わ
か
っ
て
来
る
。
そ
れ
を
普
通
に
は
、
そ
れ
は
汎
神
論
で
は
な
い
か
、
，
そ
れ
で
は
何
も
か
も
神
で
は
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
塩
梅
に
考
え 
る
こ
と
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
う
で
な
く
し
て
、
自
分
が
そ
の
時
の
神
で
あ
っ
て
、
ま
た
、
神
は
神
、
自
分
は
自
分
な
ん
だ
と
、
そ
こ
が 
は
っ
き
り
解
ら
ね
ば
話
が
で
き
な
い
。
こ
こ
に
大
分
問
題
が
あ
っ
て
考
え
ね
ば
な
ら
ん
が
暇
が
か
か
る
の
で
、
又
他
日
、
折
が
あ
っ
た
ら 
申
し
上
げ
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
で
、
仏
教
者
は
仏
教
が
汎
神
論
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
い
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
仏
教
は
決
し
て
汎
神
論
で
は
な
い
ん
だ
な
。
そ 
う
云
う
風
に
考
え
て
い
た
ら
仏
教
は
凍
死
だ
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
六
日
か
か
っ
て
世
界
が
出
来
た' 
そ
の
六
日
か
か
る
と
い
う
の
も
、
六
日
か
か
っ
て
も
よ
し
、
そ
の
六
日 
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
ま
た
、
別
の
問
題
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
阿
弥
陀
様
が
我
を
人
間
を
救
初
う
と
し
て
、
五
劫
の
間
か
、
十 
劫
の
間
か
、
そ
れ
は
ど
ち
ら
で
も
構
わ
な
い
が
、
そ
の
間
思
惟
せ
ら
れ
た
。
五
劫
で
も
十
劫
で
も
構
わ
な
い
の
は
、
劫
そ
の
も
の
が
も
う 
無
限
な
の
だ
か
ら
。
五
に
し
た
と
か
十
に
し
た
と
か
は
、
た
だ
そ
の
言
葉
の
綾
で
す
。
五
に
す
る
と
か
十
に
す
る
と
か
い
う
と
、
そ
こ
に 
変
化
が
出
て
く
る
か
ら
、
ま
あ
、
そ
れ
も
面
白
い
。
そ
れ
で
、
五
で
も
十
で
も
い
い
の
で
す
。
と
に
か
く
無
限
の
世
界
だ
。
そ
こ
で
今
で
も
阿
弥
陀
は
思
惟
最
中
で
あ
る
し
、
ま
た
、
修
行
最
中
で
あ
る
ん
だ
な
。
も
う
思
惟
も
修
行 
も
済
ん
で
、
世
界
が
救
わ
れ
て
、
あ
る
意
味
で
は
、
世
界
は
こ
の
ま
ま
で
、
救
わ
れ
な
い
ま
ま
に
救
わ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
い
い
の 
だ
。
が
、
そ
う
で
な
し
に
、
救
わ
れ
て
救
わ
れ
て
い
な
い
の
だ
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
と
っ
て
も
い
い
の
で
す
ね
。
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っ
ま
り
、
神
が
六
日
に
仕
上
げ
た
と
い
っ
て
も
、
そ
の
六
日
は
六
劫
と
も
云
え
る
。
太
陽
が
出
て
太
陽
が
落
ち
る
の
を
一
日
と
云
わ
な 
い
で
、
太
陽
が
出
て
永
遠
に
ひ
っ
こ
ま
な
い
の
を
一
日
と
す
る
と
、
六
日
の
間
が
も
う
六
劫
の
無
量
劫
で
す
。
六
無
量
劫
と
い
う
、
ま
あ 
無
量
劫
に
六
が
つ
く
か
、
つ
か
な
い
か
わ
か
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
六
で
も
五
で
も
何
で
も
か
ま
わ
な
い
、
何
か
っ
け
な
い
と
話
に
な
ら
な 
い
か
ら
、
一
応
六
日
と
し
て
、
六
無
量
劫
の
間
に
天
地
を
造
り
上
げ
て
、
そ
し
て
造
り
上
げ
た
七
日
目
の
朝
、
ま
あ
朝
に
し
て
お
こ
う
、
 
天
地
の
す
べ
て
を
神
様
が
見
渡
し
て
「
す
べ
て
の
も
の
が
〃
也
〇
〇
〇.
” 
だ
」
と
い
っ
た
と
英
語
の
聖
書
に
あ
り
ま
す
。
無
量
劫
を
へ
て
万 
物
が
出
来
上
っ
て
、
そ
の
出
来
上
っ
た
万
物
を
一
亘
り
見
渡
し
て
、
「
よ
し
」
と
云
わ
れ
た
。
善
哉
、
善
哉
と
云
わ
れ
た
と
い
う
、
あ
の 
諸
0
0
6
!/ 
で
す
ね
。
あ
の 
膚
〇
〇6
〃
が
面
白
い
。
あ
れ
は
善
悪
の 
〃
（XI006
力
で
は
な
い
。
“
V
6
1
7
2
0
0
〇./
甚
だ
よ
し
と
バ
イ
ブ
ル
に 
は
書
い
て
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
世
界
は
、
こ
の
ま
ま
で
は
、
煩
悩
熾
盛
と
い
う
か
、
熾
盛
の
熾
と
い
え
ば
、
も
え
る
と
い
う
字
だ
か
ら
、
煩
悩
の 
も
え
さ
か
っ
て
い
る
世
界
で
す
ね
、
原
子
爆
弾
で
も
爆
発
し
て
、
世
界
人
類
が
死
ぬ
か
も
し
れ
な
い
こ
の
世
界
が
、
そ
の
ま
ま
で
〃
也
〇
〇
ユ2 
と
い
う
の
だ
。
昔
は
人
生
五
十
年
な
り
と
云
っ
た
が
、
近
頃
は
五
十
1.
ハ
十
は
ま
あ
何
で
も
な
い
が
、
我
・
は
日
々
、
死
ん
だ
り
、
生
き 
た
り
し
な
が
ら
、
そ
の
ま
ま
に 4
ー
ー
刃
出
〇
〇
ユ
だ
と
い
う
点
が
あ
る
の
で
す
。
六
よ
く
キ
リ
ス
ト
教
の
人
が
「
仏
教
っ
て
、
一
体
何
に
、
あ
る
ん
だ
」
と
た
ず
ね
る
場
合
に
、
私
は
こ
の/
〇0①
が
わ
か
る
よ
う
に
な
る 
の
が
仏
教
だ
と
い
う
。
そ
し
て
、
天
地
を
ま
だ
造
ら
な
い
先
に
、
光
あ
れ
よ
と
神
が
康
だ
云
わ
ぬ
前
に
、
そ
の
い
わ
ぬ
神
を
と
ら
ま
え
る 
と
こ
ろ
が
仏
教
の
極
意
だ
と
、
そ
う
云
う
具
合
に
私
が
話
し
て
み
る
こ
と
が
時
・
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
こ
と
を
キ
リ
ス
ト
教
の
人
は
始 
め
て
聞
く
ら
し
く
、
私
は
神
学
の
研
究
を
し
た
こ
と
が
な
い
か
ら
知
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
う
い
う
こ
と
を
い
っ
た
の
は
、
仏
教
者
が
は 
じ
め
て
だ
ろ
う
と
キ
リ
ス
ト
教
の
人
で
も
い
い
ま
す
。
そ
う
い
う
面
が
宗
教
と
い
う
も
の
に
あ
る
。
キ
リ
ス
ド
教
に
も
あ
る
の
で
、
そ
れ
108
を
一
つ
摑
め
ば
、
今
後
の
仏
教
者
と
キ
リ
ス
ト
教
者
と
い
う
も
の
は
、
手
を
に
ぎ
っ
て
、
い
わ
ば
「
相
見
て
相
笑
う
」
と
い
う
よ
う
な
こ 
と
に
な
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
話
が
大
分
脇
道
し
た
よ
う
で
す
が
、
今
度
は
具
体
的
な
方
面
へ
帰
っ
て
き
て
わ
話
を
申
し
ま
し
ょ
う
。
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
も
の
が
出 
来
上
る
基
に
は
、
先
ほ
ど
の
〃
也
〇
〇
〇./
 
と
云
う
も
の
が
あ
っ
た
の
で
す
ね
。
そ
い
つ
が
わ
か
れ
ば
、
私
の
云
う
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
も 
わ
か
っ
て
く
る
と
思
う
。
従
っ
て
、
仏
教
の
方
に
も
諒
解
が
出
来
て
く
る
だ
ろ
う
と
思
う
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
は
あ
ん
ま
り
抽
象
的
に 
な
る
か
ら
ユ
ダ
ヤ
教
を
調
べ
て
見
る
と:
：:
。
い
や
抽
象
的
で
は
な
い
。
実
際
は
最
も
具
体
的
な
の
だ
が
、
し
か
し
話
の
都
合
か
ら
抽
象 
的
と
い
う
具
合
に
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
そ
の
前
に
こ
れ
は
余
談
に
な
る
よ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
貴
方
達
も
こ
れ
か
ら
先
、
長
い
間
学
問
的
研
究
を
お
や
り
に
な
れ
ば
誰
も
か
も 
が
経
験
す
る
だ
ろ
う
と
思
う
こ
と
は
、
色
々
な
本
を
読
ん
で
、
或
い
は
色
々
な
人
の
話
を
聞
も
、
そ
れ
か
ら
友
達
仲
間
で
色
々
な
議
論
を 
し
、
ま
た
、
自
分
で
も
色
・
考
え
て
行
く
と
、
こ
れ
は
ど
の
本
で
読
ん
だ
の
か
、
こ
れ
は
誰
か
ら
聞
い
た
の
か
、
浅
た
、
こ
れ
は
自
分
で 
発
明
し
た
の
か
、
何
か
わ
か
ら
ず
に
、
一
つ
の
思
想
か
、
二
つ
の
何
か
か
、
色
ん
な
こ
と
が
で
て
く
る
ん
で
す
。
何
か
そ
い
つ
を
自
分
で
云 
っ
た
よ
う
な
気
で
初
る
け
れ
ど
も
、
そ
う
で
な
い
こ
と
な
ど
い
く
ら
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
本
に
ど
う
書
い
て
い
る
と
か
、
誰
そ
れ
は 
ど
う
な
る
と
か
、
誰
そ
れ
の
影
響
を
受
け
て' 
こ
う
い
う
こ
と
を
あ
の
人
が
云
っ
て
い
る
と
か
い
な
い
と
か
い
う
よ
う
な
こ
と
が
云
わ
れ 
ま
す
。
思
想
の
歴
史
家
と
い
う
も
の
は
、
そ
う
い
う
具
合
に
系
統
を
ひ
い
て
、
あ
の
人
の
思
想
は
誰
の
影
響
を
、
ど
う
い
う
風
に
承
け
て 
き
て
お
り
、
こ
れ
の
方
は
、
ど
う
承
け
て
き
て
わ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
い
い
ま
す
が
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
も
歴
史
と
い
う
も
の
の 
ー
 
つ
の
面
か
も
知
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
私
か
ら
云
う
と
、
そ
ん
な
こ
と
は
み
な
嘘
だ
と
い
う
の
で
す
。
私
は
、
本
当
に
云
う
た
人
な
ら
ば 
み
ん
な
、
そ
の
人
の
真
実
の
生
活
そ
の
も
の
か
ら
出
て
わ
る
と
い
う
の
で
す
。
ど
こ
か
ら
ど
う
引
い
た
、
こ
こ
か
ら
こ
う
弓
い
た
と
云
う 
の
は
、
そ
う
い
う
こ
と
を
云
わ
な
い
と
話
に
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
、
実
際
の
面
か
ら
い
う
と
、
そ
の
人
自
身
の
徹
底
的 
な
、
血
の
出
る
よ
う
な
考
え
を
し
た
挙
げ
く
に
、
そ
う
い
う
も
の
が
出
る
の
で
あ
っ
て
、
ど
こ
か
ら
ど
う
聞
い
た
か
、
と
い
う
よ
う
な
こ
109
と
は
全
く
分
ら
ず
に
、
自
分
の
も
の
と
し
て
出
て
く
る
ん
で
す
ね
。
大
思
想
家
の
思
想
と
は
、
み
な
そ
ん
な
も
の
で
す
。
と
い
っ
て
、
私 
が
そ
う
だ
と
い
う
の
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
う
云
う
風
に
自
分
に
思
う
こ
と
は
い
く
ら
で
も
あ
る
。
そ
れ
で
だ
、
キ
リ
ス
ト
教
が
出
て
来
た
ユ
ダ
ヤ
教
と
云
う
も
の
を
調
べ
て
み
る
と
、
調
べ
る
と
い
っ
て
も
、
何
も
そ
う
専
門
家
で
は
な 
く
私
自
身
の
調
べ
方
で
や
る
と
云
う
と
、
キ
リ
ス
ト
教
は
父
、
フ
ァ
ー
ザ
ー
の
宗
教
で
す
ね
。
仏
教
は
母
、
マ
ザ
ー
の
宗
教
だ
と
い
う
。
 
そ
れ
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
キ
リ
ス
ト
教
に
は
母
と
い
う
も
の
が
な
い
の
で
す
。
マ
リ
ヤ
は
母
で
す
が
、
神
の
母
と
い
う
の
は
、
後
か
ら 
追
加
し
た
の
で
、
ユ
ダ
ヤ
教
に
は
マ
ザ
—
は
な
い
。
フ
ァ
ー
ザ
ー
は
あ
る
け
れ
ど
も
マ
ザ
ー
は
な
い
。
フ
ァ
ー
ザ
ー
と
い
う
こ
と
に
な
る 
と
、
そ
の
パ
ワ
ー(
9
0
€
氏)
威
力
と
い
う
か
、
武
力
と
い
う
か
、
暴
力
と
い
う
か
、
力
の
宗
教
で
す
。
わ
前
は
こ
う
や
れ
、
や
ら
な
け 
れ
ば
罰
す
る
ぞ
と
い
う
よ
う
な
や
り
方
で
す
。
そ
れ
が
フ
ァ
ー
ザ
ー
の
や
り
方
で
す
ね
。
母
、
マ
ザ
ー
の
方
で
は
、
お
前
は
悪
い
こ
と
を 
し
て
も
い
い
ぞ
と
は
云
わ
な
い
け
れ
ど
も
、
可
愛
い
ぞ
と
云
う
。
そ
の
可
愛
さ
で
マ
ザ
ー
は
み
ん
な
ひ£
つ
つ
ん
で
し
ま
う
け
れ
ど
も
、
 
フ
ァ
ー
ザ
ー
の
方
で
は
、
わ
し
の
云
う
こ
と
を
聞
け
、
聞
か
な
け
れ
ば
罰
す
る
ぞ
、
尻
を
叩
く
ぞ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
る
。
 
ユ
ダ
ヤ
教
の
方
で
は
、
律
法
的
で
す
。
律
法
と
い
う
こ
と
を
云
う
が
、
律
法
と
い
う
の
は
、
法
律
を
ひ
っ
く
り
返
し
た
の
で
あ
っ
て
、
 
法
律
と
い
う
て
は
具
合
が
悪
い
か
ら
、
ま
あ
律
法
と
云
う
。
ユ
ダ
ヤ
教
は
律
法
的
だ
か
ら
、
規
則
、
即
ち
、
十
誡
と
い
う
も
の
が
あ
る
で 
し
よ
う
。
あ
の
、
親
を
尊
べ
と
か
、
泥
棒
を
す
る
な
と
か
云
う
十
誡
で
す
。
仏
教
で
も
、
五
戒
、
十
戒
と
い
う
の
が
あ
る
が
、
戒
と
云
う
字
が
違
っ
て
い
て
、
ユ
ダ
ヤ
族
の
十
誡
は
言
偏
に
戒
め
る
と
云
う
字
が
書 
い
て
あ
る
。
あ
れ
は
、
実
際
を
い
う
と
、
十
ヶ
条
の
命
令
で
す
。
あ
れ
を
せ
よ
、
と
い
う
よ
う
な
塩
梅
で
命
令
し
、
そ
れ
を
や
ら
な
け
れ 
ば
罰
す
る
ぞ
と
い
う
具
合
に
罰
が
伴
っ
て
お
る
と
こ
ろ
の
律
法
で
す
。
キ
リ
ス
ト
が
出
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
が
あ
ま
り
律
法
性
に
富
ん
で
い
た
か
ら
で
す
。
所
謂
、
父
、
フ
ァ
ー
ザ
ー
と
い
う 
も
の
が
強
く
て
、
こ
う
や
れ
、
あ
あ
や
れ
と
、
命
令
的
に
出
て
来
る
。
モ
ー
ゼ
の
十
誡
は
〇
宜3
1
0
N
1
1
・
と
い
う
言
葉
で
〇
宕
巴
〇?
^
 
に
命
令
と
い
う
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
か
な
い
の
か
知
り
ま
せ
ん
が
、
あ
れ
を
十
誡
と
訳
し
て
い
る
。
誡
と
い
う
の
は
命
令
で
す
。
命
令
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だ
か
ら
し
て
、
規
律
で
こ
う
や
れ
、
あ
あ
や
れ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
仏
教
で
云
う
よ
う
な
、
五
戒
と
か
、
十
戒
と
か
、
百
二 
十
戒
と
か
、
百
五
十
戒
と
か
い
う
戒
で
は
な
い
。
神
の
命
令
だ
。
だ
か
ら
し
て
、
神
の
命
令
が
主
に
な
る
と
い
う
と
、
そ
こ
に
罰
す
る
と 
い
う
こ
と
が
出
て
く
る
。
そ
れ
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
に
は
義
と
す
る
と
い
う
字
が
よ
く
出
て
来
る
。
英
語
で
い
う
と 
工̂
1
X
0
1
1
5
1
1
0
常
と
い
う
こ
と
が
義
と
訳 
し
て
あ
る
。
正
義
の
義
で
す
。
義
と
云
う
字
は
筋
道
の
通
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
ま
あ
、
論
理
的
な
こ
と
に
な
る
。
ユ
ダ
ヤ
教
が 
な
か
な
か
論
理
の
強
い
、
論
理
的
な
方
向
を
持
っ
て
い
る
の
は
、
律
法
と
い
う
こ
と
が
主
に
な
る
点
か
ら
み
て
も
そ
う
な
る
の
で
す
。
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と
い
う
こ
と
を
云
う
。
仏
教
の
方
で
は 
二
也ー
ー &01151 1
0
5
5
だ
と
か
ヨ̂
〇・
〇
と
い
う
よ
う
な
言
葉
は
使
わ
な
い
で
す
ね
。
愛
と
慈
悲
で
す
。
仏
教
で
は
マ
ザ 
—
の
方
が
主
に
な
っ
て
お
る
。
キ
リ
ス
ト
教
に
は
、
そ
う
い
う
も
の
が
出
て
く
る
の
で
、
罪
を
贖
う
と
か
、
罪
と
か
い
う
観
念
が
出
て
く
る
。
仏
教
で
は
罪
と
は
云
わ 
ぬ
。
業
だ
。
も
っ
と
も
、
罪
業
と
は
云
う
け
れ
ど
も
、
そ
の
罪
と
い
う
字
は
軽
い
意
味
で
、
業
の
方
が
重
い
。
こ
う
云
う
こ
と
を
す
れ
ば 
こ
う
な
る
も
の
だ
、
自
業
自
得
だ
と
い
う
こ
と
を
云
う
。
そ
の
点
で
は
仏
教
は
、
論
理
的
の
よ
う
だ
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
方
で
は
、
そ
れ 
が
罰
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
で
は
原
罪
と
云
う
字
を
使
う
。
〇
二2
5-
巴
2，1
！
で
す
ね
。
こ
れ
を
原
罪
と
訳
し
て
あ
る
。
我
々
は
生
れ
な 
が
ら
に
し
て
、
ど
う
し
て
も
逃
れ
ら
れ
な
い
こ
の
〇
!
・
必
5-
巴 
な
、
元
か
ら
持
っ
て
生
れ
た2
1
!
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で 
す
。
仏
教
の
方
で
は
、
自
業
自
得
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
き
て
、
そ
の
罪
を
わ
か
す
と
云
う
よ
う
な
意
味
の
罪
と
い
う
考
え
は
な
い
。
 
そ
れ
か
ら
、
罪
を
贖
う
と
云
う
、
佯〇
〇
&〇
!6111!
と
云
う
字
が
出
て
く
る
。
仏
教
で
は
、
業
が
尽
き
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
す
が
、 
地
獄
へ
行
っ
て
も
永
遠
の
地
獄
で
は
な
い
。
永
遠
の
火
に
焼
か
れ
る
と
か
、
永
遠
の
地
獄
に
堕
ち
る
と
か
い
う
こ
と
で
は
な
く
し
て
、
地 
獄
は
入
っ
て
い
て
も
何
年
か
た
て
ば
年
期
が
あ
い
て
出
て
く
る
と
い
う
。
天
人
の
世
界
に
な
っ
て
も
、
や
は
り
そ
う
で
あ
っ
て
、
諸
行
無
111
常
は
免
れ
な
い
と
い
う
。
と
に
か
く
そ
の
年
期
が
決
っ
て
い
る
。
抒
前
は
何
年
の
刑
に
処
す
る
と
云
う
よ
う
な
わ
け
に
な
る
。
 
と
こ
ろ
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
方
で
は' 
誰
か
が
贖
っ
て
く
れ
な
け
れ
ば
そ
の
罪
か
ら
逃
が
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
こ
か
ら
贖
い 
と
い
う
こ
と
、
贖
罪
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
云
う
の
で
す
。
つ
ま
り
、
原
罪
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
と
、
人
間
が
持
っ
て
生
れ
た
の
だ
か
ら
、
そ
れ
は
ど
う
し
て
も
離
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い 
も
の
で
、
誰
か
が
そ
の
罪
を
贖
っ
て
く
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
キ
リ
ス
ト
が
ど
う
し
て
も
死
な
な
け
れ 
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
神
様
が
、
自
分
の
捋
ら
え
た
子
供
の
為
に
、
自
分
が
死
ん
で
、
罪
を
贖
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い 
う
こ
と
に
で
て
く
る
。
七 
キ
リ
ス
ト
が
愛
と
い
う
こ
と
を
い
い
出
し
た
の
は
、
つ
ま
り
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
律
法
制
に
反
抗
し
て
出
て
き
た
。
律
法
制
で
余
り
に
も
ぎ 
し
ぎ
し
と
、
あ
あ
す
れ
ば
罰
す
る
ぞ
、
こ
う
す
れ
ば
罰
し
な
い
ぞ
と
云
う
よ
う
な
こ
と
で
責
め
立
て
ら
れ
た
中
に
あ
っ
て
は
、
何
も
融
通 
が
き
か
な
い
と
い
う
か
、
自
由
が
き
か
ず
、
そ
こ
で
、
キ
リ
ス
ト
は
愛
を
唱
え
た
。
愛
を
唱
え
て
く
る
と
云
う
と
？
の1
^
件
」
〇
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(
最
後
の
審
判)
の
日
を
忘
れ
ら
れ
な
い
運
命
を
持
っ
て
お
る
我
々
は
、
ど
う
し
て
も
愛
に
よ
っ
て
罪
を
贖
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い 
う
こ
と
に
な
る
。
罪
を
贖
う
に
は
、
ど
う
し
て
も
自
分
の
身
を
殺
す
よ
り
外
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
で
、
キ
リ
ス
ト
の
身 
を
殺
す
と
云
う
よ
う
な
、
自
分
が
磔
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
、
話
が
だ
ん
だ
ん
な
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
 
こ
こ
で
、
殺
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
は
、
罪
を
贖
う
と
い
う
と
き
に
は
、
ど
う
し
て
も
殺
さ
れ
る
と
云
う
こ
と
で
な
い
と
贖
い
が 
出
て
こ
な
い
。
そ
の
殺
さ
れ
る
の
は
、
我
々
人
間
が
死
ん
で
罪
を
贖
う
の
で
は
な
く
し
て
、
キ
リ
ス
ト
が
そ
の
身
代
り
に
な
っ
て
、
そ
の 
罪
を
贖
う
。
と
こ
ろ
が
、
死
ん
で
し
ま
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
を
仏
教
と
比
較
す
る
と
、
面
白
い
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
キ
リ
ス
ト
が
死
ん
で
112
し
ま
う
と
い
う
こ
と
は
、
我
《
の
罪
を
贖
う
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我
々
の
罪
を
贖
う
と
云
う
時
に
、
誰
か
死
な
ね
ば
な 
な
ら
な
い
が
、
そ
の
死
ぬ
も
の
は
人
間
で
は
な
く
し
て
、
神
自
身
が
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
ん
だ
ね
。
神
自
身
が 
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
と
、
キ
リ
ス
ト
は
神
と
云
う
こ
と
で
な
い
と
困
る
。
そ
れ
か
ら
、
神
が
人
間
に
な
っ
て
こ
な
い
と 
云
う
と
、
話
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
神
が
人
間
に
な
っ
て
、
死
ん
で
し
ま
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
死
ん
で
し
ま
う
が
、
死 
ん
で
し
ま
っ
て
は
何
ん
に
も
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
も
う-
つ
生
ま
返
え
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
復
活
と
云
う
こ
と
が
あ
る
。
 
キ
リ
ス
ト
のな
5
吕
!
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1
と
云
う
こ
と
は
、
キ
リ
ス
ト
が
十
字
架
上
で
死
ぬ
る
と
云
う
こ
と
も
大
事
だ
が
、
こ
の
復
活
が
な
か
っ
た 
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
は
出
来
上
ら
な
い
わ
け
で
す
。
又
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
今
の
罪
を
贖
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
 
こ
れ
を
仏
教
の
方
の
言
葉
で
考
え
て
み
る
と
、
こ
ん
な
こ
と
に
な
る
。
ユ
ダ
ヤ
教
は
君
主
と
い
う
も
の
、
即
ち
フ
ァ
ー
ザ
ー
が
主
に
な 
っ
て
、
力
で
抑
え
て
行
き
ま
す
が
、
力
と
か
、
父
と
か
い
う
の
は
我
で
す
。
我
の
か
た
ま
り
を
象
徴
し
た
も
の
を
フ
ァ
ー
ザ
ー
と
云
う
の 
で
す
。
だ
か
ら
権
力
の
世
界
に
な
る
の
で
す
ね
。
そ
の
権
力
の
世
界
は
人
間
の
世
界
と
云
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
そ
の
点
、
仏
教
は 
始
め
か
ら
無
我
と
い
っ
て
我
を
立
て
な
い
方
で
す
。
そ
こ
が
、
そ
も
そ
も
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
違
う
と
こ
ろ
で
す
ね
。
キ
リ
ス
ト
教
は 
フ
ァ
ー
ザ
ー
で
、
権
力
、
法
律
で
決
め
て
か
か
る
。
そ
の
間
に
寸
毫
の
慈
悲
も
入
れ
な
い
。
人
は
人
、6
は6
と
、
き
ち
ん
と
論
理
で
決 
ま
っ
て
行
く
よ
う
な
こ
と
に
な
る
点
が
あ
る
。
我
を
立
て
る
と
い
う
と
、
我
は
ど
う
し
て
も
殺
さ
な
い
と
、
話
が
つ
か
な
い
ん
だ
。
そ
こ
で
、
磔
に
よ
っ
て
十
字
架
上
で
キ
リ
ス
ト
が 
死
ぬ
と
い
う
の
は
、
今
い
う
、
そ
の
我
を
殺
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
に
、
仏
教
的
の
解
釈
が
で
ま
る
の
で
す
。
我
が
死
ん
で
し
ま
っ 
て
無
我
に
な
っ
た
ら
、
空
々
寂
々
に
な
っ
て
、
入
涅
槃
に
な
っ
て
し
ま
う
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
く
し
て
、
そ
こ
か
ら
も
う
一
遍
、
 
息
を
吹
せ
か
え
し
て
出
て
こ
な
い
と
云
う
と
本
物
に
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
復
活
と
い
う
こ
と
な
の
だ
が
、
仏
教
、
殊
に
真
宗
の
方
で
い
え 
ば
、
そ
れ
は
、
こ
の
現
世
へ
還
っ
て
く
る
と
こ
ろ
の
還
相
廻
向
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
還
相
廻
向
と
い
う
の
は
、
つ
衷
り
、
キ
リ
ス
ト 
の
復
活
に
当
る
と
い
っ
て
も
い
い
で
す
ね
。
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そ
こ
で
、
そ
れ
に
は
三
日
で
し
た
か
、
三
日
経
っ
て
墓
場
へ
行
っ
て
、
墓
場
で
キ
リ
ス
ト
に
会
っ
た
と
い
う
人
が
お
る
か
ら
、
診
か
し 
い
と
い
っ
て
、
墓
を
掘
り
返
し
て
み
た
ら
、
墓
の
中
に
は
、
着
物
も
何
も
う
っ
ち
ゃ
っ
て
あ
っ
た
か
な
、
と
に
か
く
キ
リ
ス
ト
の
身
体
そ 
の
も
の
が
無
く
な
っ
て
わ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
、
三
日
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
越
る
。
あ
れ
も
、
仏
教
の
方
面
か
ら
云
い
ま
す
と
、 
三
日
と
い
う
こ
と
で
な
く
し
て
、,
も
う
一
念
だ
。
磔
で
、
槍
を
一
本
脇
腹
へ
さ
し
込
ん
だ
、
そ
の
時
に
、
直
ち
に
復
活
し
て
い
る
。
キ
リ 
ス
ト
が
こ
の
痛
さ
に
「
ギ
ャ
ア
ー
」
と
で
も
い
っ
た\
そ
の
ギ
ャ
ア
丨
の
も
の
が
生
れ
変
る
言
葉
そ
の
も
の
に
な
る
の
で
す
。
だ
か
ら
、 
三
日
ど
こ
ろ
か
、
も
う
そ
の
時
直
ち
な
ん
で
す
ね
。
仏
教
の
方
の
解
釈
に
つ
け
れ
ば
そ
う
な
る
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
方
で
は
そ
う
は
い
か
な
い
。
何
で
も
律
法
的
に
、
論
理
的
に
云
う
か
ら 
し
て
、
ま
あ
三
日
位
、
置
こ
う
か
と
い
う
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
、
そ
れ
は
一
週
間
で
も
い
い
の
だ
が
、
と
に
か
く
、
そ
う
い
う
具
合
に
し 
て̂
こ
う
と
云
う
所
に
、
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
と
の
解
釈
の
違
い
が
あ
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
か
ら
面
白
い
こ
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
方
で
は
、
キ
リ
ス
ト
が
天
上
へ
昇
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
お
る
。
天
使
の
中
へ
引
き 
と
ら
れ
て
、
神
の
座
の
右
の
方
に
坐
っ
て
お
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
柏
る
。
キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
還
相
廻
向
と
い
う
方
面
は
、
は 
っ
き
り
出
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
バ
イ
ブ
ル
を
読
ん
で
み
る
と
「
二
三
人
わ
が
名
の
許
に
集
ま
れ
ば
、
そ
の
中
に
必
ず
私
が
相
る
ぞ
」
と 
云
う
よ
う
な
言
葉
が
書
い
て
あ
る
。
そ
こ
で
私
の
解
釈
を
し
て
み
る
と
、
キ
リ
ス
ト
は
天
上
に
い
な
い
で
ゝ
こ
の
地
上
の
我
々
の
仲
間
の 
中
に
一
緒
に
御
座
る
と
い
う
ふ
う
に
云
っ
て
よ
ろ
し
い
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
還
相
廻
向
で
、
極
楽
へ
行
っ
た
ら
、
直
ち
に
こ
の
世
に
還
つ­
て
来
て
、 
今
ま
で
の
衆
生
と
一
緒
に
、
ま
た
仕
事
を
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
 
だ
ん
だ
ん
派
生
的
な
こ
と
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
キ
リ
ス
ト
が
磔
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
思
う
と
い
う
か
、
感
じ
る
と 
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
私
は
よ
く
キ
リ
ス
ト
の
磔
の
絵
を
み
た
り
、
像
を
み
た
り
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
一
度
、
南
ド
イ
ツ 
を
旅
行
し
た
と
き
に
、
ド
イ
ツ
の
キ
ャ
ソ
リ
ッ
ク
の
人
と
話
し
を
し
た
こ
と
が
あ
っ
て
、
向
こ
う
で
は
道
端
に
石
地
蔵
さ
ん
の
よ
う
な
塩 
梅
に
、
キ
リ
ス
ト
の
磔
の
像
が
立
っ
て
い
る
の
で
「
私
は
あ
あ
い
う
も
の
を
み
る
と
、
ゾ
オ
ー
ッ
と
し
て
、
何
だ
か
気
の
毒
で
見
て
お
れ
114
ん
な
」
と
い
っ
た
ら
、
そ
の
カ
ソ
リ
ッ
ク
の
人
が
云
う
に
は
「
自
分
等
は
そ
う
思
わ
な
い
。
自
分
は
、
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
上
に
か
け
ら 
れ
て
お
ら
れ
る
お
姿
を
見
る
と
い
う
と
、
あ
れ
程
ま
で
に
、
我
々
の
為
に
苦
し
ん
で
助
け
て
下
さ
っ
た
か
と
思
わ
れ
て
、
有
難
い
」
と
い 
う
の
で
す
ね
。
妙
な
も
の
で
す
。
有
難
い
と
い
う
方
面
を
、
伝
説
的
に
ず
う
っ
と
教
わ
っ
て
く
る
と
、
可
哀
そ
う
で
、
気
の
毒
だ
と
い
う
点
は
何
も
感 
じ
ら
れ
な
い
で
、
そ
れ
が
注
意
を
引
く
点
に
な
る
と
見
え
ま
す
。
八
キ
リ
ス
ト
教
に
は
仏
教
の
か
な
わ
ん
と
こ
ろ
や
、
い
い
と
こ
ろ
が
い
く
ら
で
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
ど
う
も
気
に
く
わ
ん
と
い
う
か
、
気 
に
か
か
る
の
は
、
あ
の
磔
で
血
を
流
す
と
い
う
こ
と
で
す
。
あ
の
血
が
問
題
で
す
ね
。
あ
れ
が
、
ど
う
も
サ
デ
ィ
ス
テ
ィ
ッ
ク(
協&
稗
〇，)
 
な
、
示
唆
と
い
う
か
、
一
つ
の5
1
1
也20
外
0-1
！
を
与
え
る
と
い
う
の
で
、
そ
れ 
を
尼
寺
で
祟
拝
の
目
標
に
す
る
。
男
性
の
坊
さ
ん
の
方
は3
0
3
^
 
(
修
道
士)
と
い
い
ま
す
が
、
こ
の
方
に
は
、
マ
リ
ヤ
の
方
が
祟
拝 
の
目
標
に
な
る
が
、
尼
さ
ん
の
方
で
は
、
男
性
の
キ
リ
ス
ト
の
血
ま
み
れ
に
な
っ
た
の
を
本
尊
に
し
て
、
そ
の
前
に
跪
い
て
、
救
い
た
ま 
え
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
、
血
と
い
う
も
の
を
対
象
に
し
て
、
人
間
の
血
を
塗
っ
た
の
が
あ
る
の
で
す
。
人
間
の
血
は
塗
る
程
、
 
悽
愴
と
い
う
か
、
凄
さ
と
い
う
か
、
何
だ
か
凄
惨
の
気
が
満
ち
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
あ
あ
云
う
処
は
、
全
く 
一
種
の
サ
デ
ィ
ス 
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
を
我
々
は
感
じ
ま
す
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
の
肉
を
食
い
、
キ
リ
ス
ト
の
血
を
飲
ん
で
助
か
る
と
云
う
。
そ
れ
も5
“
1
1
1
1
0
0
1
0-
で
あ
っ
て
、 
そ
う
い
う
こ
と
は
何
も
本
当
で
な
く
、
パ
ン
の
き
れ
を
食
べ
れ
ば
キ
リ
ス
ト
の
肉
を
食
べ
る
の
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
キ
リ
ス
ト
に
な
る 
こ
と
を
い
う
の
だ
と
云
う
の
で
す
。
こ
の
パ
ン
を
食
べ
る
こ
と
が
キ
リ
ス
ト
の
肉
を
食
べ
る
こ
と
で
、
そ
し
て
ワ
イ
ン
を
飲
む
こ
と
が
、 
キ
リ
ス
ト
の
血
を
自
分
の
身
体
に
流
れ
さ
す
と
い
う
こ
と
で
、
即
ち
、
キ
リ
ス
ト
に
な
る
こ
と
だ
か
ら
5匕
1Tー
ー
001
〇,
だ
と
い
い
ま
す
け
れ
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ど
も
そ
の
血
と
い
う
こ
と
が
ど
う
も
気
に
か
か
っ
て
し
よ
う
が
な
い
が
、
貴
方
達
は
ど
う
で
す
か
な
。
血
の
話
を
も
う
一
つ
出
す
と
い
う
と
「
私
の
罪
を
あ
な
た
の
血
で
洗
っ
て
浄
め
た
ま
え
」
と
い
う
こ
と
を
云
う
。
あ
れ
も
血
の
海
と
い 
う
と
、
地
獄
の
真
中
へ
入
る
よ
う
な
気
が
し
て
し
ま
う
が
、
そ
の
血
が
殊
に
自
分
が
祟
め
る
対
象
に
な
っ
て
お
る
と
こ
ろ
の
キ
リ
ス
ト
の 
血
で
あ
る
と
云
う
こ
と
か
ら
し
て
、
最
も
有
難
い
わ
け
で
し
ょ
う
が
、
そ
れ
を
血
で
な
し
に
、
何
か
「
涙
で
洗
え
」
と
で
も
云
っ
た
ら
ど 
う
か
い
な
あ
。
キ
リ
ス
ト
は
涙
を
流
さ
な
い
。
仏
教
の
方
で
は
血
を
流
し
て
、
観
音
様
の
血
か
、
地
蔵
様
の
血
を
舐
め
て
、
そ
れ
で
助
か
る
と
い
う
よ 
う
な
こ
と
は
、
ど
う
も
云
わ
ん
よ
う
で
す
ね
。
そ
の
観
音
様
は
涙
を
流
し
て
、
我
々
を
救
う
て
下
さ
る
で
す
な
。
と
に
か
く
、
仏
教
の
方 
に
は
、
血
と
い
う
こ
と
の
方
は
出
て
来
ま
せ
ん
。
キ
リ
ス
ト
教
で
血
の
出
る
と
い
う
こ
と
は
、
父
、
フ
ァ
ー
ザ
ー
の
方
が
主
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
何
で
も
、
マ
ザ
ー
で
は
な
い
で 
す
。
血
と
い
う
こ
と
は
、
私
が
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
て
、
一
種
の 
匸
ボ
ヨ&
2
先
入
主
を
持
っ
て
お
る
と
い
う
意
味
で
は
な
く
し
て
、
 
何
と
な
く 
(
目
を
そ
む
け
た
く
な
る
よ
う
な)
と
い
う
か
何
か
、
ぞ
お
一
つ
と
す
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
ま
あ
、
そ
れ 
は
私
自
身
の
個
人
の
感
情
と
し
て
な
の
で
し
ょ
う
が-
-
〇
仏
教
は
そ
れ
に
対
し
て
、
マ
ザ
ー
で
す
。
キ
リ
ス
ト
教
に
も
マ
ザ
ー
と
い
う
も
の
は
あ
る
。
マ
リ
ア
を
マ
ザ
ー
と
し
ま
す
。
日
本
で
も 
子
守
観
音
と
い
う
よ
う
な
塩
梅
で
、
昔
キ
リ
ス
ト
教
を
排
斥
し
た
場
合
に
、
マ
リ
ア
が
キ
リ
ス
ト
を
抱
い
て
い
る
の
を
祟
め
た
と
云
う
こ 
と
が
あ
り
、
マ
ザ
ー
と
い
う
こ
と
が
出
て
来
ま
す
。
然
し
、
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
そ
の
も
の
に
、
は
じ
め
か
ら
あ
る
の
で
は
な
い
。
マ
リ 
ア
と
い
う
こ
と
は
、
私
は
話
を
聞
い
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
地
中
海
沿
岸
の
住
民
が
マ
ザ
ー
的
宗
教
を
信
じ
て
わ
っ
た
の
を
キ
リ
ス
ト
教 
が
と
り
あ
げ
た
の
だ
と
い
い
ま
す
。
フ
ァ
ー
ザ
ー
で
は
、
あ
ま
り
宗
教
の
有
難
味
と
い
う
も
の
は
出
て
こ
な
い
。
た
だ
恐
ろ
し
い
の
で
、
 
縮
み
上
る
よ
り
外
仕
方
が
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
の
方
で
は
、
こ
の
縮
み
上
る
方
が
な
か
な
か
強
い
。
キ
リ
ス
ト
教
で
は4
1
1
1
1
1
^
1
^
0
0
4
 
と
い
う
こ
と
を
い
う
。4
1
1
1
1
届!
ー
ー
:
' <
001!
と
い
う
か
、01
11
〇
-〇-
〇
が3
け
と
い
う
か
、
こ
の
¢
>
0
が
ヨ 
こ
の
力
と
い
う
も
の
が
な
か
な
か
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強
い
で
す
。
そ
れ
は
、
父
の
方
が
強
い
か
ら
そ
う
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
イ
タ
リ
ア
の
方
や
南
ド
イ
ツ
の
方
の
人
は
、
む
し
ろ
、
そ
の
マ
ザ
ー
の
方
に
重
き
を
お
く
の
か
、
も
う
十
年
程
前
に
な
り 
ま
す
が
、
ロ
ー
マ
法
皇
の
方
で
、
こ
の
!
\
4
此
崔
〇
1
1
|
2
と
い
う
、
マ
リ
ア
崇
拝
を
一
つ
の.10
0գ
善
(
教
理)
と
し
て
取
入
れ
た
と
い 
う
話
が
新
聞
に
出
て
い
る
の
を
読
ん
だ
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
正
式
に
取
入
れ
た
わ
け
で
す
。
仏
教
で
は
こ
の
マ
ザ
ー
と
い
う
も
の
が
強
い
。
マ
ザ
ー
と
い
う
も
の
は
、
律
法
や
論
理
や
、
そ
ん
な
こ
と
は
ど
う
で
も
い
い
の
で
す
。
 
子
供
が
悪
け
れ
ば
悪
い
程
可
愛
い
い
と
云
う
こ
と
を
よ
く
い
い
ま
す
。
実
際
そ
う
で
す
ね
。
貴
方
達
に
話
し
た
か
ど
う
か
知
ら
な
い
が
、
イ
タ
リ
ー
の
小
説
家
で
、
そ
の
人
が
キ
リ
ス
ト
の
伝
説
を
書
い
た
中
に
、
キ
リ
ス
ト
が
極 
楽
を
一
つ
視
察
し
て
や
ろ
う
と
い
う
の
で
、
極
楽
の
番
を
や
っ
て
お
る
ピ
ー
タ
ー
の
所
を
訪
ね
た
と
い
う
ん
だ
ね
。
そ
し
て
極
楽
を
見
聞 
し
て
歩
い
た
ら
、
ど
う
も
極
楽
に
来
る
資
格
の
な
い
者
が
極
楽
に
い
る
の
で
、
ピ
ー
タ
ー
を
つ
か
ま
え
て
「
わ
前
番
を
し
て
汩
る
の
だ
ろ 
う
が
、
ど
う
し
て
あ
あ
い
う
不
合
格
な
人
間
を
入
れ
る
の
か
、
お
か
し
い
じ
や
な
い
か
」
と
云
っ
た
ら
、
ピ
ー
タI
が
云
い
ま
す
に
は
、
 
「
そ
れ
は
私
の
罪
で
は
あ
り
ま
せ
ん
、
貴
方
の
お
母
さ
ん
が
悪
い
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
私
は
門
番
で
、
厳
格
に
検
別
し
て
、
落
第
者
を 
は
ね
て
し
ま
う
の
で
す
が
、
お
母
さ
ん
は
、
ど
う
ぞ
入
れ
て
く
れ
と
頼
む
者
が
あ
る
と
、
正
式
の
門
を
く
ぐ
ら
な
い
で
、
窓
か
ら
で
も
入 
れ
る
。
あ
れ
に
は
ど
う
も
か
な
い
ま
せ
ん
」
と
い
う
。
そ
い
つ
が
よ
ほ
ど
面
白
い
〇
人
間
的
な
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
(
ー
ー
ー
ー
1
1
1
3
1
1
茸
〇,) 
な
と
こ
ろ
が
、
宗
教
に
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
。
あ
る
一
面
で
は
、
寸
毫
も
許
さ
な
い
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
が
。
 
支
那
と
い
う
国
は
、
公
に
は
一
寸
も
人
を
入
れ
な
い
が
、
私
に
は
馬
で
も
入
れ
、
車
で
も
入
れ
、
何
で
も
入
れ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て 
わ
る
。
お
わ
や
け
上
や
か
ま
し
い
が
、
裏
の
方
で
は
何
と
で
も
で
氢
る
と
云
う
一
つ
の
諺
が
支
那
に
あ
っ
て
、
そ
の
諺
で
、
賂
の
者
は
前 
の
方
か
ら
は
入
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
後
の
方
か
ら
入
れ
る
、
所
謂
、
袖
の
下
と
い
う
こ
と
を
い
い
ま
す
。
支
那
も
そ
う
か
も
知
れ
ま
せ
ん 
け
れ
ど
も
、
日
本
な
ど
も
、
近
頃
は
も
う
、
役
人
も
我
々
の
所
得
税
を
勝
手
に
使
っ
た
り
し
て
、
大
分
ひ
ど
い
よ
う
で
す
ね
。
 
し
か
し
、
宗
教
の
方
で
は
、
そ
い
つ
が
あ
っ
て
い
い
。
も
っ
と
も
、
そ
う
誰
も
が
悪
い
こ
と
し
て
、
極
楽
へ
行
っ
て
は
困
る
で
し
ょ
う
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け
れ
ど
も
。
こ
れ
は
又
、
明
日
で
も
申
し
上
げ
る
機
会
が
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
阿
弥
陀
様
の
願
と
い
う
も
の
は
、
成
就
し
な
い
と 
こ
ろ
に
、
成
就
し
て
お
る
で
す
ね
。
願
成
就
と
い
う
こ
と
は
、
一
面
に
は
一
生
懸
命
に
や
ら
ね
ば
極
楽
へ
行
け
な
い
と
い
う
よ
う
な
と
こ 
ろ
も
あ
る
が
、
一
方
、
我
々
は
も
う
と
つ
く
に
極
楽
へ
行
っ
て
お
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
何
で
も
来
い
と
い
う
よ
う
な
面
が
あ 
る
。
そ
れ
を
マ
ザ
ー
の
方
と
こ
う
い
う
の
で
す
。
こ
れ
が
大
事
で
、
宗
教
に
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
九
ゲ
ー
テ
に
「
フ
ァ
ー
ス
ト
」(
1
^
)
と
い
う
詩
が
あ
り
ま
す
。
あ
の
中
に
ミ
〇&
一
〇-
ー
ー(
女
性
的
な)
と
い
う
言
葉
が
あ
る
、
あ
の 
旦€
忙
三
〇
目
〇-
ネ
ー
永
遠
の
女
性)
と
い
う
言
葉
、
あ
の
ミ
の
ぎ
一
〇・
ー
!
は
ヨ
、〇
ヨ5111
5-6
4
5
と
で
も
い
い
ま
す
か
、
し
か
し
あ
れ
は
、
 
ミ0
1
1
1
3
1
!
で
は
な
く
し
て
、
マ
ザ
ー
で
す
。
あ
れ
を
マ
ザ
ー
ー
ー
1
1
1
1 !̂
日一
ち
!
!
で
あ
る
と
云
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
ど
う
い
う
意
味
で 
か
と
い
う
と
、
女
は
み
な
母
に
な
る
に
決
っ
た
も
の
と
み
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
っ
と
も
、
な
ら
な
い
も
の
も
あ
る
し
、
色
々
で
し 
よ
う
け
れ
ど
、
女
の
女
と
し
て
い
い
所
は
、
そ
の
母
性
と
云
う
か
母
性
愛
が
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
こ
の 
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必!1
1
1
！
茸
凸一
ち!
！（1) 
だ
。
そ
う
で
な
い
と
い
う
と
有
難
く
な
い
の
だ
。
ゲ
ー
テ
の
云
っ
た
意
味
は
、
単
な
る
処
女
性
、
単
な
る
女
性
と
い
う
こ
と
で
な
く
し
て
、
母
性
の
愛
と
い
う
こ
と
で
す
。
永
遠
の
愛
で 
す
。
永
遠
の
愛
と
い
え
ば!11111 1
5-14ち
!！
に
限
っ
て
お
る
。
そ
し
て
又
、
思
い
出
す
こ
と
は
、
あ
ま
り
人
が
云
わ
な
い
と
思
う
が
、
支
那
の
老
子
の
中
に
、
聖
人
は
「
母
に
食
わ
れ
る
こ
と
を
貴
ぶ
」 
と
云
っ
て
、
母
と
い
う
字
を
書
い
て
いX
す
。
又
そ
れ
か
ら
「
道
の
道
と
す
べ
玄
は
常
の
道
に
あ
ら
ず
、
名
の
名
と
す
べ
ゝ
は
常
の
名
に 
あ
ら
ず
」
で
す
。
「
無
名
は
天
地
の
母
」
と
あ
っ
た
筈
だ
が
、
「
天
地
の
始
め
」
と
書
い
て
あ
っ
た
か
な
。
次
に
「
有
名
は
万
物
の
母
」 
と
書
い
て
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
の
母
と
い
う
字
が
老
子
の
中
に
出
て
わ
り
ま
す
。
あ
れ
は
、
支
那
の
方
の
宗
教
哲
学
と
い
う
か 
考
え
方
と
い
う
も
の
は
、
始
め
に
マ
ザ
ー
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
れ
を
後
に
支
那
の
人
は
あ
之
り
発
展
さ
せ
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
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そ
れ
で
も
道
教
の
方
で
は
、
道
教
の
神
様
に
女
が
出
て
来
る
。
儒
教
の
方
で
は
、
む
し
ろ
怖
いf
a
F
e
r
h
o
o
 d
が
盛
ん
に
な
っ
て
杓
る 
け
れ
ど
も
、
一
方
で
はm
o
t
h
e
r
h
o
o
d
と
い
う
も
の
が
ど
う
し
て
も
と
れ
な
い
。
こ
れ
は
ど
う
し
て
も
仏
教
に
出
て
来
る
。
仏
教
と
い
う
よ
り
も
、
人
間
に
く
っ
つ
い
て
わ
る
の
で
、
こ
れ
は
最
も
大
事
な
と
こ
ろ
で
あ 
る
。
東
洋
は
マ
ザ
ー
が
主
だ
が
、
西
洋
は
父
が
主
で
論
理
の
方
が
強
い
。
従
っ
て
、
刑
罰
の
方
が
強
く
、
き
ち
ん
と
物
を
や
る
こ
と
が
強 
い
が
、
東
洋
の
方
で
は
、
割
合
ず
る
ず
る
で
、
母
の
愛
の
悪
い
所
の
方
が
利
用
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
傾
き
が
あ
る
。
と
に
か
く
、
そ
の 
m
o
于e
r
h
o
o
d
と
い
う
も
の
が
、
東
洋
、
殊
に
仏
教
の
根
底
に
あ
る
よ
う
な
気
が
す
る
の
で
す
。
ま
だ
色
々
申
し
上
げ
た
い
こ
と
も
あ
り 
ま
す
が
、
い
さ
か
疲
れ
た
か
ら
、
せ.6
た
こ
の
次
に
話
を
さ
し
て
も
ら
い
ま
す
。
(
本
搞
は
、
さ
る
昭
和
三
十
九年
・
！-
一
月
四
日
に
大
谷
大
学
に
於
い
て
朋
講
さ
れ
た
特
別
公
開
講
座
の
筆
録
を
先
生
に
加
筆
し
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
あ
る
。
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